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Una varada insólita 
Amb el mercant Ría de El Ferrol, en el qual jo ocupava 
el carree de Tercer Pilot, várem recalar al port asturiá d'Avi-
lés procedents d'Anglaterra, amb l'objectiu de prendre un 
carregament complet de carbó amb destinació a Barcelona. 
Érem ais primers dies del mes de desembre de l'any 1946. 
Tot esperant el nostre tom per poder comentar les ope-
racions de cámega várem quedar atracáis a l'anomenat molí 
de Raíces, ben amarráis i amb un ambienl general d'eufb-
ria, ja que com que gairebé la meital de la iripulació érem 
calalans, tal com es presentaven les coses hi havia moltes pos-
sibilitats de passar les properes festes de Nadal a casa. 
L'esmentat molí de Raíces, situat al marge esquerre de 
la ría d'Avilés, molt a prop de San Juan de Nieve i a una milla 
escassa de la bocana, era el principal i el mes modem d'aquest 
port quan encara no existien les grans faetones d'Ensidesa 
i Endasa. Aquell era el puní de trobada de tots els vells car-
boners {cañarais en l'argot mariner) que efectuaven Uurs 
darreres singladures transportant carbó principalment al Lle-
vant espanyol. En aquella época dAviles, juntament amb 
Gijon, sortia practicament tot el carbó per al proveíment 
nacional. 
El dia 6 de desembre fou un dia assoleliat i encara que 
en fer-se vespre el cel s'encapota i posteriorment va comen-
tar a caure una pluja moderada, res no feia presagiar que 
sobre aquest paratge, ni tant sois la lectura barométrica, poc 
després fes acte de presencia una de les galemes que nor-
malment apareixen en época estiuenca i que tants estralls han 
produít entre les pesqueres de poc port. 
L'insólit aspecte del Ría de El Ferrol en sec 
damunt de !a platja avilesa del Monumen-
to. Observi's que 11 falta ráncora de babord. 
Anar a veure el Ría de 
El Ferrol plantat enmig 
de la platja del Monu-
mento fou un espectacle 
per ais habitants dAvilés 
aquell desembre 1946. 
Els treballs d'excavació de la rasa foren dificultosos perqué en aquella época no hi havia encara les grans maquines que ara tant faciliten la feina. 
Várem sopar com era costum a les sis de la tarda i tot 
seguit la tripulació Uiure de servei, a poc a poc, va anar des-
filant: uns se n'anaven a la ciutat i la majoria anaven a uns 
chirínguitos situáis gairebé al mateix recinte del port, on es 
reunien amb amics i companys d'altres vaixells, i entre alguna 
ampolla de sidra i partida de cartes passaven la vetlla molt 
mes agradable, no cal dir-ho, que quedar-se a bord a les fos-
ques; i dic aixó perqué, en efecte, per una economía mal ente-
sa per regla general a tots els carboners apagaven els llums 
a les deu de la nit a fi d'estalviar combustible i personal. Per 
fortuna, i ja avanzada la década deis anys cinquanta, per ordre 
superior es va suprimir l'apagada, perqué després de diver-
sos accidents seriosos les autoritats de Marina i els armadors 
van adonar-se que el que s'estalviava en Uágrimes es gastava 
en sospirs. 
Poc després de ficar-me al Hit, cap a les onze, va sobre-
saltar-me el fort rugir del vent acompanyat d'un gran xafec 
i quan encara era a mig vestir-me se'm va presentar el guar-
dia tot espaordit dient-me que em presentes al pont, on em 
reclamava el Capita. Rapidament vaig posar-me la roba 
d'aigua, vaig agafar la llantema i vaig dirigir-me de pressa 
al lloc ordenat. Efectivament, allí hi h^ia el Capita i poc des-
prés es presentava el Segon Oficial (el Primer era en térra). 
Es va trigar uns deu minuts a donar la llum, i mentrestant 
l'espectacle que planava sobre nosaltres era dantesc: un vent 
amb for?a d'huracá assotava per tot arreu acompanyat d'un 
veritable diluvi d'aigua. Totes les amarres trencades com a 
conseqüéncia que l'aigua havia pujat mes amunt del molí; per 
complicar encara mes la situació tot aixó coincidí en el 
moment de la plenamar i el nivell de l'aigua seguia pujant, 
la bocana servia d'embut. A empentes i rodolons varem poder 
fondejar una áncora, per6 al cap de poca estona va trencar-
se la cadena; l'altra, malgrat afluixar el fre, no va voler sor-
tir de l'escobenc. El vaixell va quedar com un fentasma enmig 
de la ria, completament a la deriva; flincionava el timó, pero 
sense máquina.' Era com teñir mare... pero tenir-la mortal 
En aqüestes precáries condicions hi havia tres o quatre vai-
xells mes, entre els quals recordó el Genoveva Fierros, amb 
el qual várem teñir una topada, que afortunadament no va 
teñir series conseqüéncies. 
La platja anomenada del Monumento,^ situada davant del 
molí de Raíces, era negada amb mes de cinc metres d'aigua, 
i cap allá várem anar a parar nosaltres, intemant-nos a mer-
cé del vent fins a uns vint metres. Cap a les quatre de la mati-
nada, en afluixar la furia deis elements, ens várem trobar amb 
un castell de ferro dins d'un bosc. Per sort el vaixell va que-
dar adre^at i el case no va patir prácticament cap dany. Fou 
cosa d'apuntalar-lo i esperar que obrissin una rasa a manera 
de canal cap a la ria i així poder-lo fer lliscar cap al molí. 
Totes aqüestes operacions dites de rescat o salvament varen 
durar gairebé un mes, o sigui que en comptes d'arribar a Bar-
celona f)er Nadal ho várem fer per Sant Antoni deis Burros. 
La segona part d'aquesta historia, la de les resf)onsabili-
tats, va ser molt llarga, a mes d'embolicada i desagradable, 
perqué es tractava d'un vaixell amb quatre naviliers diferents 
i a mes amb parts molt desiguals. Les despeses de l'excava-
ció de la rasa varen ser molt altes, a part del temps perdut. 
Resumint, que les diverses cases asseguradores interessades 
hi van teñir feina. 
Quan ja estávem per sortir amb Practic a bord, aquest va 
dir-li al Capita en to jovial: «No se asuste, don Matías, que 
usted ha ganado todo un récord». Com a resposta va obte-
nir un somriure... pero la processó anava per dins. 
A. M. S. 
1. Un vaixell de vapor amb les calderes apagades i fredes, per posar la máqui-
na en disposició de maniobra necessitava com a mínim unes set hores. 
2. En l'esmentada platja del Monumento, anys després va construir-s'hi la 
gran factoría Endasa, amb molí propi indos. 
